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Adalékok a Taktaköz történeti 
földrajzához. /Néhány taktaközi 
település mezőgazdasági föld­
hasznosításának vizsgálata a 18.̂  
század második felétől a 19. szá­
zad végéig.
= Acta Academiae Paedpgogicae 
Nyíregyháziensis. T. 10/H. Föld­
rajz. Nyíregyháza. 1985- 73-89.
2.
ENYEDI György
Győrffy István és a magyar te- 
lepülésföldrajz.
= Földrajzi Közlemények. 32./108./
1984. 4. 353-356.
KÁDÁR László Antal
Körösi Csorna Sándor életcélja 
és munkássága.




Alsó- és középfokú földrajzokta­
tásunk néhány időszerű kérdése.








A munkaformák megválasztásának 
feltételei a földrajztanításban, 
különös tekintettel az önálló tanu­
lói munkára.
= Acta Academiae Paedagogicae 
Nyíregyháziensis. T. 10/H. Földrajz. 
Nyíregyháza. 1985. 125-135.
EMBER ÉS KÖRNYEZET 
Környezetminősités
KERESZTESI Zoltán-RETVARI László 
Tatabánya környezetminősítő 
alaptérképe. ,




A földrajzi környezet értelme­
zése és a környezeti hatások ér­
tékelése a gazdaságfejlesztés szol­
gálatában.
= Földrajzi Közlemények. 32. /108./
1984. 4. 309-313.
9. , ,RETVARI László
Adalékok a földrajzi környezet 
adottságainak és erőforrásainak 
értékelési módszereihez.
= Földrajzi Értesítő. 1985. 3. 163- 178.
10.
TOZSA István
A levegő tisztaságának -mint kör­
nyezeti tényezőnek - értékrend 
szerinti minősítése.





Környezetkárosodás - környezet- 
védelem.
= A falu. 1985. 2. 12-20. 
i2-ÁRVÁI József
A települési környezetvédelem 
lehetőségei.
= Városépítés. 22. 1986. 1.25-28.
13.BARANYAI Ferenc
A növényvédelem időszerű kérdé­
sei.





Az erdővédelem ökológiai vonat­
kozásai.
= Az Erdő. 34. 1985. 6. 249-254.
15.JAKUCS László
Reflexiók az Aggteleki Nemzeti 
Parkhoz.
= Természet Világa. 116. 1985. 6. 
264 - 2 6 8 .
16.KARÁCSONYI Sándor
A felszinalatti vizek tisztítá­
sának időszerű kérdései.
= Hidrológiai Közlöny. 65. 1985.4. 196- 202.
17. ,KOVÁCS Antal
A Balaton és környezetének védel­
me a Balatoni Vizgazdálkodási Fej­
lesztési Program keretében.




A folyó- és tószabályozás környe­
zetvédelmi eredményei és lehetősé­
gei.
= Hidrológiai Közlöny. 65. 1985. 6. 
321-334.
12*KORMENDY Győzöné
A környezet állapota és védelme 
Vas megyében.
= Területi statisztika. 35. 1985. 
522-534.
20. .OLLÓS Géza 
~ Az ivóviztisztitás időszerű kér­
dései .
= Hidrológiai Közlöny. 64. 1984. 6. 
350-366.
21.
RALOVICH Béla - TÓTHNÉ JEGES Sára - 
KISS István - BRAUN György - JOÓ 
Ottó
A Balaton, a Zala és hat déli par­
ti vizfolyás minőségének alakulása. 
=Vizügyi Közlemények. 67. 1985. 3. 
417-439.
SOMLYÓDI László - HOCK Béla
Vizkincsiink mennyisége és minő­
sége.





Az Erdő. 34. 1985. 1. 3-6.
Tá.i kutat ás
24.GALAMBOS József
Expediciós tájkutatás a Cserno- 
gorában.
= Földrajzi Értesitő. 33. 1984. 3. 
219-231.
25.GALAMBOS József
A 80 éves N.A. Szolncev szovjet 
tájkutató munkássága.
= Földrajzi Értesitő. 32. 1983. 2. 
263-267.
26. ,MIKLÓS László
Tájökológiai módszerek a területi 
tervezésben.




Tájtipusok a Nagyalföldön. 






The Carpathian loop and the 
Pannonian basin: a kinematic 
analysis. /A kárpáti hurok és a 
Pannon-medence: kinematikai elem­
zés./






= MÁFI Évi Jelentése az 1982. év­
ről. Bp. 1984. 73-99.
BÉRCZINÉ MAKK Anikó - PELIKÁN Pál 
Jura képződmények a BUkk hegy­
ségből- ,
= MÁFH Évi Jelentése az 1982. év­
ről. Bp. 1984. 137-166.
CKIKÁN Gé zárié - KŐKAI András
Adatok a Pécsi-viz /Fekete-viz/ 
völgyének negyedidőszaki fejlődés- 
menetéhez.
= MAPI Évi Jelentése az 1982. év­
ről. Bp. 1984. 337-346.
32.CSONGRÁDI Jenő
Epi-teletermális HG-SB indikáció 
az Asztag-kő - Üstök-fő környékén.
= MÁFI Évi Jelentése az 1982. év­
ről. Bp. 1984. 119-135.
33.DARIDÁNÉ TICHY Mária - HORVÁTH István- 
FARKAS László - FÖLDVÁRI Mária
Az andezitmagmatizmushoz kapcsoló-m 
dó kőzetváltozások a Velencei-hegység 
keleti részén.
= MÁFI Évi Jelentése az 1982. évről. 
Bp. 1984. 271-288.
34. ,GECSE Éva
Ciklusos felépítésű felső-triász 
képződmények Fenyőfő, Csesznek, Ba- 
konyoszlop, Dudar, Sur környékén.




^Neogén hegységmozgás és letaroló- 
dás a Dunántúli-középhegység dél­
keleti peremén.




Ujabb adatok a moldvai mozgások­
kal ,kapcsolatban.
= MÁFI Évi Jelentése az 1982. évről. 
Bp. 1984. 501-503.
37.KORDOS László - SOLT Péter
A magyarországi miocén tengeri 
gerinces faunaszintek vázlata.
= MÁFI Évi Jelentése az 1982. 
évről. Bp. 1984. 347-354.
38.KORECZNE LAKY Ilona - NAGYI® 
Gellai Ágnes
A Börzsöny hegység oligocén 
és miocén képződményeinek forami- 
nifera faunája.
= MÁFI évkönyve 68. köt. Bp. 198! 
527 p.
39.KRETZOI Miklós ̂
Gerinces-őslénytani adatok me- 
den9eUledékeink ismeretéhez.
= MÁFI Évi Jelentése az 1982. év­
ről. Bp. 1984. 173-184.
40.
LELKESBE FELVARI Gyöngyi - 
KOVÁCS Sándor - MAJOROS György 
Alsó-devon pelágikus mészkő 
a Kékkút 4.sz. fúrásban.
= MÁFI Évi Jelentése az 1982. év­
ről. Bp. 1984. 289-315.
41.MÉSZÁROS ̂ József
A Kárpát-medence ollós bezáró- 
dáső, öve.
= MAFI Évi Jelentése az 1982. 
évről. Bp. 1984. 491-499.
42.
PÉCSI Márton
Létezik-e egymillió évesnél 
idősebb valódi lösz?
= Földrajzi Értesitő. 33. 1984.
4. 347-358.
43. , ,POGÁCSÁS, György
Seismic átratigraphic features 
of Neogene sediments in the 
Pannonian Basin. /A Pannon-me- 
dence neogén üledékeinek szeizmi­
kus sztratigráfiái vizsgálata./







44.POSPISIL, L. - VASS D.
Influence of tha lithosphere 
on the formation and development 
of intramontane and back molasse 
basins of the Carpathian Mountains. 
/A litoszféra szerkezetének hatása 
a Kárpátok belső és háttér molassz 
medencéinek kialakulására és fejlő­
désére. /
= Geofizikai Közlemények. 30.1984. 
4. 355-371.
45«RÓNAI András
A plio-pleisztocén határ a nem­
zetközi ,és hazai irodalomban.
= MÁFI Évi Jelentése az 1982. év­
ről. Bp. 1984. 167-172.
46.
SIEGLNÉ FARKAS Ágnes
Az upponyi-hegység felső-kréta 
képződményeinek palynosztratigrá- 
fiája. ,
= MAPI Évi Jelentése az 1982. év­
ről. Bp. 1984. 101-117.
Geofizika
47.GOTZ Gusztáv
Három év - három évforduló.
I. Nemzetközi Poláris Év. II. Nem­
zetközi Poláris Év. Nemzetközi Geo­
fizikai Év.
= Légkör. 28. 1983. 1. 2-9.
48. ,
MESKO Attila
A nemzetközi poláris évek és a 
nemzetközi geofizikai év.




Rádióaktiv jelenségek és a Pöld.




AUJESZKY Géza - SCHEUER Gyula 
Buuapest - Mohács közötti Duna 
jobbpart geohidrológiai viszonyai. 
= Mérnökgeológiai Szemle. 32. 1984 
47-66.
51 • ' ,CEIKAN Géza
A Balaton kiterjesztett üdülő­
körzet épitésfölatani kutatásának 
programja.
= Mérnökgeológiai Szemle. 33. 1984 107- 116.
52.HORVÁTH Zsolt
A balatoni magaspartok össze- 
hasonlitó mérnökgeológiai értéke­
lése.
= Mérnökgeológiai Szemle. 33. 1984 
125-143.
53. ,HORVÁTH Attila
A balatonielvidéki külszini 
bányák felmérése és a rekultiváció 
lehetősége.
= Mérnökgeológiai Szemle. 33. 1984- 
117-124.
54.JUHÁSZ József
A mérnökgeológia jelene és jövő­
je.3 Földtani Közlöny. 114. 1984. 4 425-432.
55.VARSZEGI Károly
Baranya megye felszinmozgásos 
területeinek mérnökgeológiai érté­
kelése.













A Gyöngyös- és a Perint-völgy 
kialakulása.
= Vasi Szemle. 1984. 38. 4. 462- 
473.
58.ADAM László
Sopron, környékének kialakulása 
és felszinalaktana.
= Földrajzi Értesitő. 1985. 34.
1-2. 25-46.
59.BOROS László
Adatok Rátka környékének pleisz- 
tocén-holocén felszinfejlödéséhez.
= Acta Academiae Paedagogicae 




A Börzsöny és a Cserhát dombor- 
zattipusai. /Gene:tLkus felszintipo- 
lógiai térkép./
= Földrajzi Értesitő. 33. 1984. 3- 207- 218.
61.
LÓKI József
A februári nyirségi szélerózióról. 
= Szabolcs-Szatmári Szemle. 20.
1985. I. 38-43.
62.L0K1 József
A téli nyirségi szélerózióról.
= Acta Academiae Paedagogicae 









A Sajó-Bódva köz felszínfejlődése. 








A Központi-BUkk és geomorfoló­
giai körzetei.
= Földrajzi Értesitő. 33. 1984. 4. 
333-345.
Hidrológia
67.BARTHA Péter - HARKANYI Kornél 
A lefolyás előrejelzése csapa­
dékból.




Változások a Duna jégjárásában.




Elvi vízforgalma. modell a Kis- 
Balaton védőrendszer felső táro­
zójára.




Változások Győr környékének 
vízrajzában.




A talajvizállás hosszú idejű 
előrejelzése.
= Hidrológiai Közlöny, 65. 1985.6. 361-368.
72.,
KOVÁCS György
Szempontok a Dunántúli Közép- 
hegység vízforgalmát szimuláló 
modellek felülvizsgálatához.





Á lefolyás tendenciái a Duna 
nagymarosi szelvényében,
= Földrajzi Értesitő. 34. 1985. 
1-2. 47-57.
74«PÁLFAI Imre
Az 3.983. évi aszály Magyaror­
szágon.
= Vizügyi Közlemények. 67. 1985.
1. 94-111.
75.SCHEUER Gyula - KRAFT János
Pécs épitéshidrológiai tájegy­
ségei és talajviszonyai.
= Hidrológiai Közlöny. 65. 1985.
4. 228-235.
76.
SCHEUER Gyula - SCHWETTZER Ferenc 
Vizföldtani megfigyelések a 
Gerecse hegység északi részén. 
=Hidrológiai Tájékoztató. 1985. 
70-71.
77.STAROSOLSZKY Ödön
A Hévizi tó belső áramlásai.




A Kis-Balaton vizvédelmi rend­
szer tervezésének egyes kérdései.
= Hidrológiai Közlöny. 65. 1985.
1. 12-17.
79.TE VÁMÉ BÁRT ALIS Éva - MOLNÁR 
Katalin
Az Igmánd-Kisbéri-medence víz­
készletének értékelése és öntözési 
szempontú minősitése.






= Vizügyi Közlemények. 67. 1985.
1. 137-145.
ZORKÓCZY Zoltán - TÓTH Sándor 
Magyarország árvizvédelmi rend­
szerének hosszú távú fejlesztési 
terve.





BÁRÁNY Ilona - JAKUCS László 
Szempontok a karsztok felszin- 
formáinak rendszerezéséhez, külö­
nös tekintettel a dolinák tipusai- 
ra.




Karsztkutatás a kubai Escambray- 
hegységben és annak északi előte­
rében.
= Karszt és Barlang. 1983. I-II. 
29-34.
84.
KOSA Attila - CSERNAVÖLGY3 László 
Barlangok a libiai A1 Akhdar-heg 
ségben,





=Karszt és Barlang. 1983. I-II. 1- 8.
86.
SCHEUER Gyula
A karszt és karsztos hévforrások 
osztályozása.
= Hidrológiai Közlöny. 65. 1985. 3
134-142.
¡87.
SCHEUER Gyula - Aujeszky Céza - 
KRAFT1 János
A pécsi Tetty karsztf orrás hozam- 
járásának összefüggése a csapadék 
viszonyokkal.’






Adatok a Hosszú-hegy és a 
Kevély-csoport barlangjainak ki­
töltési viszonyaihoz. 










Uj feltárás a Danca-barlangban. 
= Karszt és Barlag. 1983. I-II. 
19-24.
Édesvízi mészkövek
91.SCHEUER Gy. - SCHWEITZER F.
Az édesvizi mészkövek építőipari 
felhasználását befolyásoló mérnök- 
geológiai tényezők.
= Építőanyag. 37. 1985. 8. 235-239.
92.
SCHEUER Gyula - SCHWEITZER F. - 
SZENTIRMAI Lászlóné
A törökországi pamukkalei édesvi­
zi mészkőelőfordulás.





A változó időközii észlelésen ala­
puló csapadékelemzés új módszerei.




Ujabb irányzatok és eredmények az 
éghajlattanban.




A meteorológiai tényezők sze­
repe a Duna-Tisza közi szőlőter­
mesztésben.
= Légkör. 29. 1984. 4. 6-7. 
■96. ,
MOLNÁR Katalin
A^csapadék magassági rendszere 
az Északi-középhegységben.




A lefolyás éghajlati adottságai 
a Zagyva-Tarna-vizrendszerben.




A hőmérséklet havonkénti öveze­
tes átlagai.





rológiai vonatkozásai a Duna-Ti­
sza közén.










A mütrágya-felhasználás és 
hatékonyság, valamint a talajter­
mékenység kutatásának fejlődése.







A növényállomány hatása a talaj 
felmelegedésére és lehűlésére.
= Légkör. 29- 1985- 2. 14-16.
103.
DVORACSEK Miklós
Trópusi talajok zsugorodási és 
vízgazdálkodási tulajdonságai.
= Agrokémia és Talajtan. 33. 1984. 
1-2. 25-49.
104.
GEREI L. - RAKONGZAI J.
A szabadkigyósi Puszta talajai­
nak röntgendiffrakciós vizsgálata.
= Alföldi tanulmányok. 1985. IX. 
33-53.
105.
KABATA-PENDIAS, A. - PONDEL, H.
A termőtalajok degradációjának 
veszélye Lengyelországban.




A csepperózió hatása a homokszem­
csék méret szerinti differenciáló­
dására.




A talajerózió vizsgálatának labo­
ratóriumi kísérleti módszere.




M̂EDES 1 automatikus talajerózió­
mérő berendezés beépítése Pilisma- 
róton.




A ̂ trópusi talajok egyes fizikai 
sajátságai kubai vizsgálatok alap­
ján. II. A talajok duzzadása és 
zsugorodása.
= Agrokémia és Talajtan. 33.1984. 1- 2. 3- 24.
110.
PÉCSI M. - GEREI L.
A domborzat hatása a magyaror­
szági szikes talajok kialakulá­
sára.
= Földrajzi Közlemények. 33./109./ 1985. 2. 100-110.
111.
RAJKAI Kálmán
A talaj kapilláris vezetőképes­
ségének számítása a pF-görbe 
alapján.





= Agrokémia és Talajtan. 33. 1984.
3-4. 563-584.
113.
ZENTAY Tibor - BIDI.ö Gábor
A Duna-Tisza közi homoktalajok 
és fekvő kőzeteik talajásványta­
ni és kémiai vizsgálata. III. Ol­
dás i vizsgálat.
Agrokémia és Talajtan. 33. 1984.
3-4. 487-500.
114.
ZENTAY T. - GEREI L. - BALOGH J. 
ADuna-Tisza közi homoktalajok 
náhány vízgazdálkodási tulajdonsá­
gának vizsgálata.




DOMOKOS Miklós - SASS Jenő
A Duna-medence sokévi átlagos 
vízmérlege.






Az afrikai sivatagosodás és a 
vízgazdálkodási tervezés.










A síkvidéki vízrendezés idősze­
rű kérdései.
= Vízügyi Közlemények. 67. 1985.
3. 361-385.
119.
SZLÁVIK Lajos - BAKK Sándor
A geotermikus energia, a hévíz 
hasznosításának helyzete és le­
hetőségei Békés megyében.




rendszer dinamikus gazdasági elem­
zése.






BAKOS Lászlóné - DEÁK Józsefné - 
HÁRS Pétérné - TATÁR Sándorné - 
VARGA Imréné
A szomszédos megyék középfokú^ 
vonzáskörzetébe tartozó települések 
Hajdú-Bihar megyei helyzete és né­
pességmegtartó-képessége.




Az elöregedési folyamat és terü­
leti jellemzői Szabolcs-Szatmár
megyében.
= Acta Academiae Paedagogicae 





A demográfiai fejlődés regio­
nális problémái Magyarországon.




Az 1980. évi népszámlálás ösz- 
szefoglaló eredményei.










A munkaerőmozgás területi jel­
lemzőinek alakulása az Alföldön.




A vándorlások hatása a középfo­
kú központok és vonzáskörzeteik 
népességének összetételére Bara­
nya megyében.




Ingázás Egerbe a statisztika 
tükrében.
= Hevesi Szemle.8. 1980. 1.28-31. 
129.
HAJDÚ Zoltán
Nemzetközi konferencia a vonzás- 
körzetek gazdasági és közigazga­
tási kérdéseiről.








A kisközségek népességmegtartó 
képessége növelésének lehetőségei. 




A munkaerő kereslet-kinálati 
egyensúlyának megteremtési lehető­
ségei, a. területi munkaerőgazdál­
kodás aktuális kérdései.




A népesedéspolitikai határozat 
eredményei, 1973-1979. I.





nek jelene és jövője.





tartó /eltartó/ képessége erősí­
tése érdekében teendő intézkedé- 
s ok










sek készítése és felhasználása.
= Területi statisztika. 35. 1985.1 . 15- 21.
137.
LANGERNÉ KÉDEI Mária
A vándorlások volumenének te­
rületek közötti eloszlásáról.
= Demográfia. 28. 1985. 2-3. 
308- 320.
138.LINKÉ, Wilfried
A népesség helyzetének alaku­
lása a Német Szövetségi Köztár­
saságban. Családpolitikai jutta­
tások országos és tartományi 
szinten.
= Demográfia. 28. 1985. 1. 11-28. 
¡139.
MIKLÓS Endre
A népesség és népesedés négy 
évtizedes változásai Heves megyé­
ben.




Népesedés, foglalkoztatás és 
gazdaságunk fejlődése.




A népesség és a munkaerő-ál­
lomány összetétele.




Az iparból a mezőgazdaságba 
áramló munkaerő.
= Statisztikai Szemle. 64. 1986. 
1. 34-50.
143.
PERCZEL György A migráció es a demográfiai, 
társadalmi helyzet alakulása.- 
= Településtudományi Közlemények












A demográfiai folyamatok és az 
ebből adódó várható gondok Nóg- 
rád megyében.




A megyehatár közeiéoen fekvő 
városok, vonzással rendelkező 
nagyközségek és környezetük kap­
csolatának problémái.




Magyarország várható népessége 1980- 2021.
= Demográfia. 23. 1980. 1. 11-41.1
148.
SZABÓ Kálmán - LANGEREÉ RÉDEI 
Mária
A megyeszékhelyek múltbeli és 
várható népességfejlődése.
= Területi Statisztika. 35. 1985.
4. 454-458.
149.
SZALÁNCZI Imre - FEKETE Tibor 
A településfejlesztés és a fa­
lusi népesség változásának össze­
függései Győr-Sopron megyében.




Budapest és Pest megye ̂ népesség- 
fejlődése az ezredfordulóig.




A megyehatár és vonzáskörzet­
határ eltéréséből adódó problé­
mák Békés megye példáján.




Adalékok Szabolcs megye tör­
téneti demográfiájához /1782/.




A népesség öregedésének néhány 
társadalmi-gazdasági összefüggé- 
s 0





A társadalmi folyamatok alaku­
lása a felszabadulástól napjain­
kig.





násai a felszabadulás után. 




A termelési rendszerek terü­
leti elrendeződése.




A társadalmi-gazdasági fejlődés 
fő vonásai és a fejlesztés fela­
datai Baranya megyében.






Az Európai Gazdasági Közösség 
versenyképességének alakulása.




A magyar gazdaság negyven éve.
= Gazdaság. 18. 1984. 4. 4-21.
160.
RACZ János
Vas megye négyévtizedes tár­
sadalmi, gazdasági és kulturális 
fejlődésének főbb jellemzői.




sulása az európai KGST-országok 
iparában.




Társadalmi 'és gazdasági válto­
zások megyénkben, az 1980. évi 
népszánilási adatok tükrében.





A helyi társadalmi közösség 
viszonyainak vizsgálata Siójut 
községben.
= Földrajzi Értesitő. 34. 1985. 1- 2. 99- 122.
164.
CSÉFALVAY Zoltán
Szociálgeográfia és társadalom-, 
politika.
= Földrajzi Értesitő. 33. 1984.
4. 409-415.
165.EGER György
Az életkörülmények és az élet­
mód főbb elemeinek alakulása a 
lakosság fontosabb státusz-cso-
158. pcrtjai szerint a nyolcvanas évek elején.
= Területi Statisztika. 35. 1985.
6. 589-596.
166.
GYENEI Márta - HARCSA István 
Âz életkörülmények és az élet­
mód településtipusok közötti 
különbsége.
= Területi statisztika. 35. 1985.
1. 31-50.
167.
HORVÁTH Emma, B. - BOROS Ferenc 
A szellemi potenciál, egyes 
területi kérdései.





Az alföldi települések felsza­
badulás utáni átalakulásának né­
hány jellegzetessége.




Békés megye hosszú távú terü­
let- és településfejlesztési 
feladatairól,






= Városépités. 21. 1985. 5. 3-6.
171.
BOKOR Pálné
A kistérségi együttmüködés föld­
rajzi aspektusai.
= Településfejlesztés. 1985. 4. 26-28.
172.
BOROS Ferenc
A területgazdálkodás és a te­
lepülésfejlesztés összefüggései.





BOROS^Ferenc - LACKÓ László 














A terület- és településfej­
lesztéssel kapcsolatos tudományos 
kutatások fő irányai és feladatai 
= Területi statisztika. 35. 1985. 1. 1- 8.
176.
FALUVÉGI Lajos
Területfejlesztés és település- 
politika a jövőben.




Városaink és falvaink fejlesz­
tésének hosszútávú feladatairól.
= Városépítés. 21. 1985. 4. 3-4.
178.
HOCH Róbert - CSORBA Zoltánná^
A társadalmi-gazdasági fejlő­
dés hatása a terület- és telepü­
lésfejlesztésre.
= Településfejlesztés. 1985. 2. 15- 18.
179.
KECSE-NAGY László 
Â terület- és településfejlesz­
tés hosszú távú előzetes elgondo­
lásai Csongrád megyében.
= Békési Élet. 20. 1985. 2. 
205-211.
KISS Lajos
A településgazdálkodás időszerű 
problémái.




A telepíü.ésfejlődés irányitását 
megalapozó kutatási program már 
felhasználható eredményei és továb­
bi feladatai.




A terület- és településfejlesz­
tés négy évtizedes eredményei.




A gazdasági fejlődés és a terü­
let-fejlesztés összefüggései Ko­
márom megyében.




Hosszú távú terület- és telepü­
lésfejlesztési feladatok Bács- 
Kiskun megyében.
= Békési Elet, 20. 1985. 199-204.
185.
SIMON Imre
A dél-alföldi megyék hosszú 
távú terület- és településfejlesz­
tési elképzeléseit bemutató irá- 
sok gI g




kodási kérdései Somogy megyében.













Területfejlesztés és a ta­
nácsi tervezés fő céljai Pest 
megyében.





egyes térségei településeinek 
fejlődési dinamikájában.




A termelési szerkezet-váltás 
és a településfejlesztés össze­
függései.




A települések fejlődésének 
irányítását megalapozó kutatá­
sok eddigi eredményei.




A települések fejlődésének^ 
irányítását megalapozó kutatá­
sok eredményei, tapasztalatai. 




A magyar településhálózat 
átalakulása.
= A falu. 1985. 1. 15-22.
194'„ERDŐSI Ferenc
Néhány településkomplexum, illet­
ve "komplex térség" fogalmának ér­
telmezéséről.




A regionális politika és a gazda­
ság területi szervezésének összefüg­
gései tőkés államokban.




A településhálózat fejlesztésének 
fő irányai, a településstatisztika 
elemzési és módszertani feladatai.





= Városépítés. 21. 1985. 1-2. 7-12.
198.
KŐSZEGFALVI György






Tudományos kollokvium Bécsben a 
város- és regionális kutatások és a 
területi információrendszerek kérdé­
seiről,




A településrendezési tervezés kor­
szerűsítésének tapasztalatai.
= Városépítés. 21. 1985. 3. 24-27.
201.
MOLNÁR Gyula
A települések összetartozásának 
vizsgálata Fejér megye példáján.






NEMES 3MG¥ József - POMÁZI István 
A területi fejlettségbeli kü­
lönbségek és a regionális politi­
ka alapvonásai az Európai Gazdasági 
Közösségben.




^Tér- és településhálózati struk­






Gondolatok a településtervezés 
fejlesztéséhez.




Urbanizálódás Békés megyében, a 
népességmozgás és a foglalkozási 
struktúra tükrében.
= Békési Élet. 20. 1985. 2.
135-153.
206.
DÖVÉNYI Zoltánné - DÖVÉNYI Zoltán 
Adalékok az alföldi kisvárosok 
kérdéséhez /széljegyzetek egy vi­
tához/.
= Békési Elet. 20. 1985. 3.363-366.
207. ,FARAGÓ Kálmán
A településtudomány szerepe a 
hazai városrendezés fejlődésében.




Uj városközpont a Sárréten 
/Szeghalom/.
= Békési Élet. 1985. 4. 478-493.
209.
HÖRCHER Ferencné
Az urbanizáció általános 
tendenciáinak hazai érvénye­
sülése.
= Tel épüléstudományi Közle­
mények. 33. 1985. 91-107.
210.
KOZÁK Sándor
A városfejlesztés eddigi 
eredménye^ Szeghalmon.




A budapesti agglomerációba 
tartozó települések és a fő­
város kerületeinek ingázási 
kapcsolata az 1970-es évti­
zedben.




A budapesti agglomeráció 
időszerű tervezési kérdései.




A kisvárosok és városiasodó 
nagyközségek urbánus fejlődé­
sének szerepe Békés megye te­
lepüléshálózatában.




A budapesti agglomeráció 
gazdasági szerkezete a terü­
let- és településfejlesztés 
hosszú távú koncepciójának 
tükrében.








tés és gazdálkodás/ gyakorlatá­
nak néhány kérdése Pécsett.




ség tapasztalatai Bács-Kiskun 
megyében.




Javaslatok a budapesti agglo­
meráció hosszú távú fejlesztési 
feladataira.




A Békés megyei városok helyzete 
a magyar városfejlődés folyamatá­
ban. /1870-198Ö/
= Békési Élet. 21. 1986. 1. 3-14. 
219.
TÓTH Pál
Vélemények a miskolci várospo­
litikáról.




Az urbanizálódás néhány fonto­
sabb sajátossága nem városi tele­
pülésfejlesztésben.





A falvak fejlesztése tegnap és 
ma.
= A falu. 1985. 2. 21-26.
BERNÁT Tivadar*
Az aprófalvak helyzete és kilá-"f" Q CJ Q “?
= A falu. 1985. 2. 27-34.
223.
CSATÁRI Bálint - KLINGERNÉ VÉGH 
Ilona
Matkó, a fejlődő szórványfalu.
= A falu. 1985. 2. 35-38.
224.
KENÉZ Győzöné
A falusi idegenforgalom nyitott 
kérdései.




ra és épitészet kérdése.
= Telépüléstudományi Közlemények. 





A kisvárosok helye és szerepe 
az aprófalvas térségekben.
= Területi statisztika. 35. 1985.
2. 158-165.
227.PERCZEL Károly
A falvak helye a településháló­
zatban, a falusi funkciók alaku­
lása.





Az aprófalu-tipusú település- 
részek differenciáltsága Bács- 
Kiskun megyében.




"Aprófalvak” kialakulása és 
típusai Bács-Kiskun megyében 1.






"Aprófalvak" kialakulása és 
tipusai Bács-Kisicun megyében.




A falvak fejlesztésének főbb 
stratégiai irányai.




Az erdélyi földgáz fölfede­
zése.
= Földrajzi Közlemények. 33. 
/109./ 1985. 3. 282-285.
233.
GSILLIK Péter - FUTÓ Péter 
Budapest agglomerációs öve­
zetének ipara.




A penészleki földgázmező és 
Szabolcs-Szatmár megye gázel­
látásának alternatívái.
= Acta Academiae Paedagogicae 
Nyiregyháziensis. T. 10/H. 






= Acta Academiae Paedagogicae 





Szabolcs-Szatmár megye ipari 
fejlődésének történeti áttekin­
tése.
= Földrajzi Közlemények. 33. 
/109./ 1985. 3. 230-237.
237.
KRASSÓ Sándor
A nem építőipari szervezetek 
épitőipari tevékenysége Baranya 
megyében.




A réztermelés világgazdasági és 
hazai helyzete.
= Földrajzi Közlemények. 33./109/. 
1985. 3. 269-282.
239.SCHEUER Gy. - SCHWEITZER F.
A kavicstermelést befolyásoló 
hévi okozta cementációs jelenségek, 
= Építőanyag. 37. 1985. 7. 205-209.
240.
SZÁNTÓ István
Sopron város és vonzáskörzete 
iparának helyzete és fejlesztésé­
nek hosszú távú feladatai.
= Soproni Szemle. 39. 1985. 1.25-47
241.
SZILAS A. Pál - BOBOK Elemér 
Törekvések a hazai geotermikus 
energiakészlet ésszerűbb haszno­
sítására.
= Borsodi Szemle. 31. 1986. 1. 34-40.
242.
TATAI Zoltán
Az ipar területi fejlődésének 
négy évtizede,
= TerUleti statisztika. 35. 1985.
3. 245-266.
243.TATAI Zoltán
A terUleti iparfejlesztés érté­
kelése, további feladatai.











ABONYI'NÉ PALOTÁS Jolán - 
MAKRA László - KISS Árpád
Aszály a dél-alfölai megyék­
ben.




Fejlődés és differenciálódás 
Baranya megye mezőgazdaságában 
az 1970-es évek második felé­
ben.




Az elsődleges biomassza fel- 
használásának és növelésének 
lehetőségei.




Adalékok a Szabolcs-Szatmár 
megyei szőlőkultúra földrajzához.










A magyar tápterületek helyzete, 
lehetőségei.




Hogyan tovább a termőhely meg­
ismerésében és a földértékelésben. 
= Gazdálkodás. 29. 1985. 3. 35-38.
252.
FRISNYÁK Sándor - BOROS László 
Dél-Borsod agrárföldrajzi váz­
lata
= Acta Academiae Paedagogicae 
Nyíregyháziensis. T. 10/H. Föld­
rajz. Nyíregyháza. 1985. 91-124.
253.
HORVÁTH Gyula - LAKATOS Lajos 
Ujabb gondok és feladatok a 
fűszerpaprika-ágazatban.
= Gazdálkodás. 29. 1985. 3. 14-21.
254.
KARÁCSONY Sándor
A komplex melioráció megvalósi- 
"t ás ö
= Gazdálkodás. 29. 1985. 8. 55-58.
255.
KOLTAY Zsoltné - KOVÁCS Jánosné 
Aszály az 1983-84. években Ee- 
kés megyében.
= Békési Élet. 1985. 4. 429-440.
256.
KUKOVICS Sándor
A településfejlesztésre ható 
néhány fontosabb tényező változá­
sa a mezőgazdaságban 1945-től 
napjainkig.





= Gazdálkodás. 29. 1985. 4. 9-14.
258.
MAKRA László - KISS Árpád - 
ABONYINÉ PALOTÁS Jolán
Az aszály a dél-A]földön és a 
főbb mezőgazdasági kultúrák ter­
méseredményei.
= Légkör. 29. 1985. 2. 25-29.
259.
MISLEY Károly
A mezőgazdasági termelés és az 
emberi környezet.






NAGY Frigyes - KÉTTINGER Gyula 
A magyar mezőgazdaság 40 éves 
fejlődése - a szakember szemé­
vel.
= Gazdálkodás. 29. 1985.6.9-13.
2 61.
NAGY László
Néhány szántóföldi növény te­
rületi elhelyezésének természe­
ti feltételei Békés megyében.
= Békési Élet. 21. 1986̂ . 1.
40-57.
262.
NÉMETH Józsefné - RÓZSA Béla - 
VITA László
A magyar mezőgazdaság európai 
összehasonlitásban.




Az öntözés helyzete és fejlesz­
tési feladatai Csongrád megyében. 
-- Hidrológiai Közlöny. 65. 1985. 
1 . 44-48. f
264.
PERECSI Perenc
Települési szennyvizek és 
szennyviziszapok népgazdasági 
hasznosításának helyzete és le­
hetőségei, különös tekintettel a 
mezőgazdaság területére.




A mezőgazdaság ökológiai po­
tenciáljának eloszlása a Pölaön.
= Pöldrajzi Közlemények. 32.
/108./ 1984. 4. 314-324.
2 66.
ROMÁNY Pál
A magyar mezőgazdaság 40 éve.




A világ élelmezési válsága és 
a jövőkutatás.
= Gazdálkodás. 29. 1985. 9. 1 3-2 1. 
268.
SIKULA György
Hajdú-Bihar megye gazdasága - 
különös tekintettel a mezőgazda­
ságra.
= Gazdálkodás. 29. 1985. 8.1-7 .
269. ,
SZABÓ Sarolta
A Nyirség szőlőkultúrájáról 




Hazánk termőföldjének alakulása 
művelési ágak és tulajdoni vi­
szonyok szerint.




A magyarországi búzatermelés 
nemzetközi összehasonlitásban.
= Gazdálkodás. 29. 1985. 1. 5-13.
272.
VARGA Imréné
Az intenziv gabonatermesztési 
program eredményei Hajdú-Bihar 
megyében.
= Területi statisztika. 35.1985.6. 661-670.
273.
VARGA László
A magyar mezőgazdaság termelé­
si színvonalának megítélése.











A mezőgazdaság 2000-ben - a 
várható fejlődés fő tényezői. 
= Gazdálkodás. 29. 1985. 5. 
47-58.
Inf r a. s t r ukt úr a
276.
OZIRÓE József
A budapesti agglomeráció 
kereskedelmi és idegenforgalmi 
fejlesztésének távlatai.




Iparkit elepités és infrastruk­
túra.
= Ipargazdaság. 37. 1985. 5.
1-7.
278.
LACZKŐ István - SZÍTCS István 
A mezőgazdasági infrastruk­
túra.
= Gazdálkodás .<■ 29. 1985. 10. 1- 12.
279.
LENGYEL Imre - BAUKÓ Mihály 
Az infrastruktúra fejlett­
ségének terUleti különbségei 
Békés megyében.
+Békési Elet. 21. 1986. 1. 
94-103.
280.
NEMES NAGY József - BERDE Éva - 
GETHER Istvánná - GULÁCSI Gábor 
Az infrastrukturális ellátás 
terUleti egyenlőtlenségei.





ra terUleti különbségeit alaki­
tó tényezők.
= Társadalomkutatás. 1985.3. 81-90.
PETRp Katalin
A mezőgazdasági termelés és a 
falusi infrastruktúra összefüggé­
sének vizsgálata.




Ellátottsági viszonyok és telepü­
lésközi kapcsolatok a budapesti 
agglomerációban.





= Városépítés. 21. 1985. 1-2. 17-20.
285.
BAJUSZ Rezső
A távlati közlekedésfejlesztés 
néhány problémája.
= Gazdaság. 19. 1985. 1. 98-109.
286.
DUSZA János
A közlekedés hosszú távú fej­
lesztési elgondolásai.




A ( magyarországi normál nyomtávú 
vasúthálózat megritkitásának követ­
kezményei.





nácsi beruházások - területfej­
lesztési politika. Bp.1985.175 p. 
/Tervgazdasági Közlemények 1986. 1./
289.
HEGYI Kálmán ■
A magyar közúthálózat fejlődése 







Városi közi ekedé süni: fel- 
szabadulás utáni fejlődése.
= Közlekedéstudományi Szemle 
35. 1985. 7. 282-288.
291.
SZÓNOKYNÉ ANCSIN Gabriella - 
SZINGER Egon
Közlekedési vonzáskörzetek 
a magyar településhálózatban, 





GERGELYNÉ BENKE Rita - 
KARBUCZKY Imre
Az idegenforgalom és a te­
lepülésfejlődés kölcsönhatá­
sai .
= Kereskedelmi Szemle. 26.
1985. 7. 23-30.
293.









tok a városok közelében.




Az idegenforgalom egyes köz­
gazdasági területgazdasági kér­
dései.




A közép-tiszavidéki régió ide­
genforgalmi adottságai és a 
továbbfejlesztés lehetőségei,





A Balaton környéki erózióve­
szélyességi térképezés elvei és 
módszerei,




Magyarország új Nemzeti Atla­
szának előkészítése.




Sopron és környéke építésföld­
tani térképezésének tapasztalatai. 




Talajtérképek a mezőgazdasági 
tervezés szolgálatában.





GÓCZÁN László - LÓCZY Dénes - 
MOLNÁR Katalin - TÓZSA István 
A távérzékelés alkalmazása a 
természeti környezet értékelésé­
ben és a területhasznositásban 
Komárom megye területén.
= Földrajzi Közlemények. 33. 1985. 
1. 1-19. + 1 térk. mell.
302.
JUHÁSZ Ilona
A távérzékelés felhasználása a 
mezőgazdaságban és talajtanban.






A távérzékelés alkalmazása a 
meteorológiában.
= Földrajzi Közlemények. 33. 
/109./ 1985. 2. 128-129.
304.
SÍPOS Győző
A miihold.es távérzékelés és al­
kalmazása növénykultúrák vizsgá-
1Ö "t Q.Il* q.





= Földrajzi Közlemények. 33. 
/109. / 1985. 3. 196-2] 5.
306.
HAJDU-MOHAROS József
Románia iparának természeti 
erőforrásai.






= Földrajzi Közlemények. 33. 
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